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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca 
huruf Jawa pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 02 Gawanan melalui strategi 
pembelajaran teams games tournament. 
 Jenis penelitian ini adalah PTK, subyek yang diambil adalah guru 
(peneliti) dan siswa kelas V. Penelitian dilakukan dalam dua siklus. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode observasi, 
tes untuk mengukur kemampuan membaca siswa, dan dokumentasi. Variable yang 
menjadi sasaran penelitian adalah kemampuan membaca huruf Jawa. Sebagai 
subjek penelitian yaitu siswa kelas V SD Negeri Gawanan 02, kecamatan 
Colomadu yang berjumlah 18 siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
model analisis interaktif yang mempunyai tiga buah komponen yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan 
kemampuan membaca huruf Jawa setelah diadakan tindakan kelas dengan strategi 
pembelajaran teams games tournament. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
peningkatan pada kondidsi awal rata – rata nilai siswa 45,9 dan siklus I rata – rata 
nilai siswa menjadi 66,3. Jumlah siswa yang dapat membaca huruf Jawa dengan 
sandhangan sederhana baik dan lancar pada siklus I meningkat dari 4 siswa 
(22,2%) menjadi 8 siswa (44,4%). Pada siklus II nilai rata – rata siswa meningkat 
dari 66,3 menjadi 88,2. Jumlah siswa yang dapat membaca huruf Jawa dengan 
sandhangan sederhana secara baik dan lancar meningkat dari 8 siswa (44,4%) 
menjadi 15 siswa (83,3%). Dengan demikian dapat diajukan suatu rekomendasi 
bahwa pembelajaran bahasa Jawa dengan strategi pembelajaran teams games 
tournament dapat meningkatkan kemampuan membaca huruf Jawa pada siswa 
kelas V SD Negeri 02 Gawanan, kecamatan Colomadu tahun pelajaran 
2013/2014. 
Kata Kunci : “ strategi, Teams Games Tournament, kemampuan, membaca, 
huruf Jawa. “ 
